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1. Activitat de l’entitat 
 
La Fundació Factor Humà fou constituïda el 24 de juliol de 1997 i inscrita al Registre 
de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 1295, i està classificada com a una Fundació Benèfica de caràcter docent, per 
resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es regeix pels 
seus estatuts i per les lleis i altres disposicions que li siguin aplicables. 
 
Són finalitats de la Fundació: 
a) Donar serveis per afavorir la motivació laboral i fomentar la investigació sobre les 
tècniques modernes en aquest camp. 
b) Afavorir l’intercanvi d’experiències en aquesta matèria entre les Administracions i 
empreses membres. 
c) Fomentar l’ocupació efectiva dels treballadors de les Administracions Públiques i 
empreses membres del Patronat. 
d) Exercir accions d’intermediació en el mercat laboral dins l’àmbit dels seus patrons i 
empreses col·laboradores. 
e) Establir accions per al reciclatge professional dels recursos humans excedents tant 
ara com el que es prevegin en el futur. 
f) Qualssevol altres esdeveniments en el camp dels recursos humans que el Patronat 
consideri oportuns per al millor compliment de les finalitats de la Fundació. 
 
Des de la seva constitució i en acompliment de les seves finalitats fundacionals la 
Fundació ha estat desenvolupant tot tipus d’activitats encaminades a afavorir les 
relacions laborals en el marc d’organitzacions públiques i privades. En concret durant 
l’exercici 2009 la Fundació ha realitzat les següents activitats: 
 
SESSIONS DE BENCHMARKING LABORAL 
 
20 de gener  de 2009: “Cap a un model d’organització amb sentit”, amb Núria 
Povill, directora de consultoria i desenvolupament de negoci Solo.com i Barcelona 
center for meaning, Anna Lupión, responsable de recursos humans de l’àrea 
corporativa d’Intermón Oxfam, Oscar Solans, director del Servei d’Atenció Primària de 
Cerdanyola-Ripollet i Lupe Figueiras, responsable de formació del Servei d’Atenció 
Primària de Cerdanyola-Ripollet. 
 
9 de juliol de 2009: “Una experiència de transformació relacional basada en la 
metodologia de la conversa. El metro de Santiago de Xile”, amb Arnoldo 
Cisternas, coach i consultor expert en processos de canvi. 
 
8 d’octubre de 2009: “És realista parlar d’optimisme en moments difícils?”, amb 
Lluís Casado, economista, psicòleg i psicoterapeuta, membre de la Comissió 
Consultiva de la Fundació; Pilar Almagro, directora general de Vertisub i Enric 




24 de març de 2009. Va tenir lloc a Artchimboldi: the alternative workspace, a 
Barcelona, un espai cèntric i innovador. Va obrir l’acte l’Anna Fornés, directora i, 
seguidament l’Andreu Lacambra, president i Pilar Jiménez, vicepresidenta, van 
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explicar les activitats realitzades durant els darrers dotze mesos i els reptes més 
immediats de la Fundació. 
 
Els temes que es varen treballar aquest any van ser: 
 
- Maximitzar l’eficàcia de les nostres relacions en l’entorn professional (amb Andreu 
Linares, de Grow) 
- L’autoconfiança, ingredient indispensable de la persona proactiva (amb Catherine 
Paredes, de Human Software) 
- Els videojocs com a recurs per identificar competències (amb Genís Roca i Josep 
Salvatella, de RocaSalvatella) 
 






GE DE DIRECTORS DE PERSONES 
 
11 de novembre de 2009: Jornada Anual. Dinàmica experiencial:  “les persones, clau 
de l’organització innovadora i creativa”. Dinàmica facilitada per experts d’Òrbita97, on 
es va analitzar de forma participativa quines són les habilitats i els comportaments 
clau, i com desenvoluparlos en els col·laboradors, per tal de potenciar una cultura 
d’Innovació i Creativitat orientada a l’èxit de l’organtizació.  
 
Trobada distesa: conversa amb en Josep Santacreu, conseller delegat de DKV 
Seguros i amb Andreu Puig, gerent de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Es valora molt positivament tenir un espai on conèixer els punts de vista de l’alta 
direcció. 
 
GE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT 
 
15 de setembre de 2009: “Les addiccions: la cara oculta de les organitzacions. 
Com actuar”,  amb Myriam Gómez Garcia, responsable de relacions institucionals de 
Dianova i Montse Rafel, directora de Dianova Internacional.  
 
I JORNADA ANUAL DE SUBSCRIPTORS 
 
29 d’octubre “Noves habilitats per a nous temps o com les xarxes socials canvien 
RH”. Es va debatre durant un matí sobre la importància de les xarxes socials en el 
nostre àmbit. També es va fer un taller sobre habilitats digitals.  
 
Es va comptar amb la presència de Josep Salvatella, consultor de RocaSalvatella; 
Boris Mir, professor d'educació secundària i assessor tècnic del Departament 
d'Educació; Gerard Vélez, del departament de RH de “La Caixa”, va conduir un Taller 
sobre habilitats digitals. 
 
Finalment, va haver-hi una Taula rodona i un debat dinamitzats per Josep Salvatella. 
La Taula Estem preparats per a aquests canvis? va voler reflectir què suposa el 
fenomen de les xarxes socials des de perspectives diverses. Vam comptar amb Toni 
Folch, director de màrqueting d'Agfa Ibérica; Àngels Paredes, directora de 
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desenvolupament de l'Hospital Clínic de Barcelona; Eva Anfruns, sòcia d'OPTAR, com 
a representant de la Asociación Española de Búsqueda y Selección (AEBYS) i Jordi 




Cessió dels espais dels socis 
 
Diputació de Barcelona – sessió de benchmarking del 20 de gener. 
Autoritat Portuària de Barcelona – sessió de PRL del 15 de setembre. 
Cambra de Comerç de Barcelona Casa Llotja de Mar – sessió de Diper’s de l’11 de 
novembre. 
Universitat Autònoma de Barcelona Casa de Convalescència – sessió de patronat del 
2 de desembre. 
 
Novetats en el  Portal www.factorhuma.org 
 
S’han fet insercions publicitàries a la web amb l’IDEC, SoloCom, Seresco i IL3. 
Aquestes col·laboracions inclouen banners a la home, a les fitxes (continguts), als 
butlletins i, en el cas de l’IDEC, es va fer un mailing per a tots aquells usuaris que 
reben els nostres butlletins. 
 
Reunions amb socis 
 
Ajuntament de l’Hospitalet, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç, Saba 
Aparcaments, everis, UGT, Hospital Clínic, Ajuntament de Mataró, Universitat 
Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. 
 
I les que s’han fet per explicar en què consisteix ser Entitat Col·laboradora de la 1a 




Recentment, s’han incorporat UPCnet, la Fundació Catalana de Cooperació i l’Hospital 
Clínic. 
 
Aparició a diferents mitjans 
 
COM RADIO. Sobre la relació entre l’obesitat i l’estrès. Entrevista a Anna Fornés i 
Miquel Bonet. 
 
Cinco Días. “Una gestión de película”: 
 
A l’edició dels dies 4 i 5 de juliol de 2009, el suplement Empleo y Directivos, Rosario 
Correro va recollir la conversa que va mantenir amb l’Anna Fornés, per parlar del 
nostre dossier "Factor Humano y Cine". També va sortir la portada. 
 
La Vanguardia. “Las ocho horas más aburridas del día: 
 
A l’edició del dia 22 de novembre la Fundació va col·laborar en aquest article sobre 
'boreout', un nou concepte que s’aplica als empleats atabalats perquè no tenen res a 
fer. Segons els seus creadors, és un concepte oposat a la síndrome del 'burnout'. 
 





Ajuntament de Barcelona. Observatori de recursos humans. 
 
El dia 28 de gener es va fer el plenari on es varen exposar les tres experiències en 
competències visitades per part de 14 persones en tres grups: MC Mutual, Consorci 
Sanitari Integral.  
 
El dia 8 de juliol es va fer la sessió de benchmarking laboral sobre carrera 
professional, on hi van participar alguns dels nostres socis: Transports Metropolitans 
de Barcelona, Aigües de Barcelona i everis.  
 
Universitat Pompeu Fabra 
 
L'equip de Recursos Humans i Organització de la UPF va sol·licitar a la Fundació una 
proposta de col·laboració de disseny tecnològic, d’assessorament en l’estructura i per 
dotar de continguts un nou portal dirigit al col·lectiu de persones amb rol de 
comandament i que ha de formar part de la Intranet PAS de la Universitat. 
 
La proposta de la Fundació té dues vessants principals: quant a continent, per dotar el 
nou portal de funcionalitats 2.0 que fomentin la interacció entre els membres del 
col·lectiu i l’atractivitat del resultat final; quant al contingut, per facilitar novetats, eines i 
casos pràctics, entre d’altres temes, sobre Gestió de persones a l’administració. 
 
Es va presentar la proposta el passat juliol i fou aprovada. Actualment, estem pendents 




Recursos Humans d'everis ha demanat a la Fundació un recurs que pugui ajudar a 
transmetre missatges a totes les persones que tenen responsabilitats en gestió de 
persones. Un Observatori d'Innovació sobre aquest àmbit dirigida a un col·lectiu 
professional multinacional, format bàsicament per persones de tot l'Estat i de diversos 
països sud-americans. 
 
En una primera fase, la Fundació proposa oferir a tot aquest col·lectiu l’accés en 
castellà al servei de subscripció on-line de factorhuma.org actualment existent. 
Posteriorment, i depenent de l’evolució de les necessitats expressades per everis, la 
Fundació podria oferir un servei més especialitzat en continguts sobre temes concrets 
de l’àmbit de Recursos Humans. 
 
Es va presentar la proposta sobre la primera fase de col·laboració el passat juliol i 
actualment ja ha començat a funcionar, en fase de proves, entre un petit grup de 




20 de març. Participació a la fira Personal España 2009, organitzant una taula rodona 
moderada per Maite Sáez, del Observatorio de RH y RL i les experiències de 
l’Ajuntament de Barcelona i d’everis entorn la comunicació interna, amb bona 
assistència i valoració. 
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Converses per establir una col·laboració amb Artchimboldi: the alternative workspace, 
per tal que els socis gaudeixin d’un descompte per realitzar alguna de les seves 
activitats en aquest innovador espai. 
 
Reflexions amb en Jil Van Eyle sobre el futur del Teaming i la creació del Teaming 
Institute. 
  
Continguts especials fets amb l’ajut de persones de la xarxa; per exemple, les 
entrevistes a Alex Rovira i Gaspar Hernández.  
 
Reunió del grup motor del GE de PRL, per parlar del futur del grup i de la decisió de 
passar a fer (com els altres dos grups estables) una jornada anual. 
 
Reunió amb la FEM (Fundació per a l’educació emocional) amb Andrés Martín, el seu 
promotor i  president i Montse Gisbert, gerent gràcies a ser presentats per Fernando 
Hernández Baena. S’hi col·laborarà més endavant. 
 
Converses amb els creadors de Multiplica’t per avançar en la posada en marxa del 
projecte destinat als equips, però del qual es requereix cercar finançament. 
 
Tot el referent a la obtenció de la marca Factor Humà, assessorats per Andrés Medina 
& Asociados. Davant la impossibilitat d’obtenir-la s’inicien els tràmits per a fer un canvi 
de nom de la Fundació, que s’aconsegueix el passat 5 de maig. Això ha requerit 
canviar el logotip i estem acabant de treballar la nova imatge de la Fundació. 
 
Creació de la imatge del Premi Factor Humà Mercè Sala. 
 
Elaboració del díptic “Creiem en les persones”. 
 
Curs d’e-governement de la Universitat Pompeu Fabra 
 
A principis del passat juliol, la Fundació va facilitar els continguts per a una 
classe sobre comunitats virtuals professionals en el marc del Programa de postgrau de 
Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern. Continguts sobre com 
es gestiona una comunitat d’aquest tipus i sobre la revolució en la matèria que suposa 
el fenomen de les xarxes socials. 
 
Participació Jornada Autoritat Portuària de Barcelona 
 
19 de novembre. Participació en la jornada “Hacia una gestión integrada: 
responsabilidad social y prevención de riesgos laborales”, amb una conferència 
titulada “La prevención psicosocial y el ámbito de las personas: el ejemplo de la 
Fundació”. 
 
Participació a l’IDEC 
 
24 de novembre. Participació com a moderadors del ponent principal (Antonio Catalán, 
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Participació al Congrés No miedo 
 
28 de novembre. Es va fer de facilitadors d’una de les 4 taules participatives, 
organitzat per Consultores sin fronteras. 
 
ASSISTÈNCIA A DIFERENTS CONFERÈNCIES I JORNADES  
 
• 21 de gener: A new experience every month. ¿Cómo se forja un líder?; el caso de 
Barack Obama, amb conferència de Juan Carlos Cubeiro. APD. 
• 22 de gener: Participació a la demostració de l’eina Anticipa’t que divulga SoloCom 
amb la col·laboració de Joan Quintana. 
• 4 i 5 de febrer: Congrés del temps. Regidoria de nous usos del temps de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
• 24 de febrer: Homenatge a Mercè Sala a l’Ajuntament de Barcelona. 
• 26 de febrer. VI Jornadas Corresponsables amb el títol "La gestión de la RSE, 
clave ante la crisis". Mediaresponsable. 
• 6 de març. I Jornada de Lideratge femení. ESCI de la Universitat Pompeu Fabra. 
• 10 de març. Xarxes socials. Conferència de Genís Roca. Cercle d’economia. 
• 17 de març. Productividad laboral y reducción del absentismo. APD. 
• 20 de març. Conferència Personal España. 
• 29 d’abril. Jornada Nous Usos del Temps “Usos del Temps i Salut”. 
• 19 de maig. Jornada a la Cambra de comerç sobre L’empresa integradora. 
• 22 de maig: Homenatge a Mercè Sala a la Universitat Pompeu Fabra. 
• 25 de maig. Workshop sobre Building communities, organitzat per la Fundación 
Augere i Grup Integral. 
• 28 de maig. Presentació del llibre ''El personal directiu a l'Administració local''. 
CEMICAL Diputació de Barcelona. 
• 2 de juny, jornada Creativation by example; ¿es suficiente la innovación para salir 
de la crisis?”. APD. 
• 3 de juny, Premis FIDEM (Fundació internacional de la dona emprenedora, que 
presideix M.Angels Tejada, patrona de la Fundació, representant de Randstad) 
• 16 de juny. Foment del Treball. Jornada sobre Creativitat. 
• 8 de novembre. Presentació del llibre El paraíso interior, de Jordi Nadal. 
• 16 de setembre. Agoramarketing. Presentació del llibre “Piensa, es gratis” de 
Joaquin Lorente.  
• 22 de setembre. Xarxa de dones AGIMA. Trobada amb Miriam Subirana a l’espai 
YesQuiSi. 
• 23 de setembre. Aedipe Catalunya. Jornada “Anticipar-se als efectes laborals que 
pot produir la grip A”. 
• 5 d’octubre. Conferència de Manel Castells a CCOO. 
• 6 d’octubre. Webminar organitzat per HSM amb Alex Rovira. El beneficio. 
• 9 d’octubre. Presentació de 2A. Anticipació/Acció a Mediterraneo Consultores. 
• 19 d’octubre. “El reto de vivir en primera personal El Principito como metàfora del 
ser. Solo Com. 
• 20 d’octubre. Conferència de Carlos Homedes, DG d’American Nike Spain, en el 
marc d’una trobada organitzada per la consutora Sinergos, sobre gestió del canvi. 
• 4 de novembre. Signatura del Charter de la diversitat. 
• 9 de novembre. Activando redes relacionales para crear resultados. Solo Com. 
• 13 de novembre. Regidoria Nous Usos del Temps. Preentació dossier “Els homes i 
el seu temps”. 
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• 19 de novembre. Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Jornada 
“IVA i entitats no lucratives”. 
• 19 de novembre. VI Jornadas internacionales de Coaching, organitzades per 
l’International Coaching Federation. 




• Reunió amb Consultores sin fronteras. 
• Reunió amb la cap de Gabinet de la consellera de Treball. 
• Reunió amb RocaSalvatella per parlar de futures col·laboracions. 
• Reunió amb el creador de Plataforma editorial. 
• Reunió amb el DG de Mediaresponsable. 
• Reunió amb la sotsdirectora de voluntaris de B10, Barcelona 2010. European 
Athletics Championship. 
 
PREMI FACTOR HUMÀ MERCÈ SALA 
 
El dia 12 de maig es va celebrar la primera edició del Premi Factor Humà Mercè Sala, 
que va servir d’homenatge a la Mercè i, alhora, la posada en marxa d’aquests premis 
que porten el seu nom.  
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
2.1 Imatge fidel: 
 
La Fundació ha preparat i formulat els comptes anuals, a partir dels registres 
comptables, i s’han elaborat atenent als principis i pràctiques previstes en la normativa 
que li és d’aplicació, per tal d’obtenir la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i del resultat de les seves operacions. 
 
L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals, corresponen al període 
comprès entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2009. 
 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin 
aplicat disposicions legals en matèria comptable. 
 
2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
La Fundació ha confeccionat els registres comptables corresponents a l’exercici 2009 
aplicant els criteris establerts al Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 
23 de desembre. 
 
Amb la finalitat de que els Comptes Anuals mostrin la imatge fidel no ha estat 
necessari aplicar principis comptables no obligatoris. 
 
2.3 Comparació de la informació. 
 
Als efectes de l’obligació establerta a l’article 35.6 del Codi de Comerç, i als efectes 
derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els 
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Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2009 es consideren comptes inicials, per la 
qual cosa no es reflecteixen xifres comparatives corresponents a l’exercici anterior. 
 
Així, doncs, les partides reflectides en el Balanç de Situació i en el Compte de Pèrdues 
i Guanys de l'exercici actual no són comparables a les de l’exercici 2008, per a la qual 
cosa no es presenten els imports de l’exercici anterior, situació excepcional per a 
aquest any i que està prevista a la normativa. 
 
A la Nota 19 d’aquesta memòria es descriuen els aspectes de la transició a les noves 
normes comptables i com Annex s’inclouen el Balanç de Situació i el Compte de 
Pèrdues i Guanys corresponents a l’exercici anterior. 
 
La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Simplificat. 
 
2.4 Agrupació de partides. 
 
No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, 
ni a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures 
establertes en els models formals aplicats. 
 
2.5 Elements recollits en diverses partides. 
 
No s’han separat elements del Balanç de Situació de manera diferent a les estructures 
establertes en els Models formals aplicats. 
 
2.6 Canvis en criteris comptables. 
 
No hi ha hagut més canvis de criteris comptables que tots aquells exigits per l’aplicació 
del Pla de Comptabilitat, l’aplicació dels quals s’estudia a la Nota 19 sobre aspectes 
derivats de la transició a les normes comptables. 
 
2.7 Correcció d’errors. 
 
Durant l’exercici a què fan referència els presents Comptes Anuals no ha estat 
necessari corregir cap error procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici. 
 
 
3. Aplicació de resultats 
 
La proposta d’aplicació de l’excedent corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2009 és la següent: 
 
Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici -26.125,94 
 Total base de repartiment = Total aplicació -26.125,94 
Aplicació a Import 
A resultats negatius d’exercicis anteriors -26.125,94 
 Total aplicació = Total base de repartiment -26.125,94 
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4. Normes de registre i valoració 
 
Les normes i criteris comptables de registre i valoració aplicats a les diferents partides 
són les següents: 
 









* Aplicacions informàtiques 
 
Es comptabilitzen en aquesta partida les despeses d’obtenció d’aplicacions 




Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida 
útil dels béns o drets, tenint en compte la depreciació que experimenten pel seu 




* Aplicacions informàtiques 
 





Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat 
intangible quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest 
darrer com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el 
seu valor en ús.  
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha 
indicis que algun immobilitzat intangible pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima 
el seu import recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat 
intangible, així com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar 
desapareguin, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el 
compte de resultats.  
 
4.2 Béns integrants del patrimoni cultural: 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 








Els béns compresos en l’immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d’adquisició 
menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les pèrdues reconegudes. 
 
Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor 
actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres 
associades a l’actiu esmentat sempre que aquestes obligacions donin lloc al registre 
de provisions. 
  
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar 
en condicions d’ús, s’inclou en el preu d’adquisició les despeses financeres que 
s’hagin meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat 
material i que hagin estat girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un 
altre tipus de finançament aliè. 
 
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir 
qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament 
relacionades que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, 
inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessària per a que pugui 
operar de la forma prevista. 
 
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns compresos en l’immobilitzat 
material s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen 
un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i 
sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que 
resulten donats de baixa de l’inventari per haver estat substituïts. 
 
Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil 
estimada d’aquests, mentre que les despeses de manteniment recurrents es 




Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida 
útil dels béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment 
experimenten pel seu funcionament, ús i gaudiment. 
 
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat material que 
té un cost significatiu en relació amb el cost total de l’element i una vida útil diferent de 
la resta de l’element. 
 
Els canvis que, en el seu cas, es puguin originar en el valor residual, la vida útil i el 
mètode d’amortització de l’actiu, es comptabilitzen com a canvis en les estimacions 
comptables, llevat que es tracti d’un error. 
 





Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat 
material quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest 
darrer com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el 
seu valor en ús. 
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha 
indicis que algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima el 
seu import recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat material, 
així com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, 
es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de 
resultats.  
 
Criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuat per la Fundació per al seu 
immobilitzat 
 
La Fundació no ha realitzat treballs per al seu propi immobilitzat, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
4.4 Inversions immobiliàries: 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries a 31 de desembre del 2009, per la qual 




La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars, per 




Durant l’exercici 2009 no s’han dut a terme operacions de permutes de caràcter 
comercial ni no comercial, per la qual cosa no és necessari incloure les normes de 
valoració corresponents. 
 
4.7  Actius financers i passius financers; s’ha d’indicar: 
 




La Fundació reconeix un actiu financer en el balanç quan es converteixi en una part 




Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
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Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers (usuaris i deutors diversos) 
que s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic 
de l’entitat, i 
 
b) Crèdits per la resta d’operacions: actius financers que tot i no tractant-se 
d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat i 
els seus cobraments són de quantia determinada o determinable. És a dir, inclou 
els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els valors representatius de deute 
adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al 
personal, les fiances i dipòsits constituïts, els dividends a cobrar i els 
desemborsaments pendents a curt termini sobre fons dotacionals, fons socials i 
fons especials. 
 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció 
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims es poden registrar en el 
compte de resultats en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de 
les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès 
contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a 
cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons 
especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es  valoren pel seu valor 
nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu 
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de  resultats, 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries 
sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor de l’actiu financer s’ha deteriorat 
com a resultat d’un o més fets que hagin tingut lloc després del seu reconeixement 
inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats, que 
poden ser motivats per la insolvència del deutor. 
 
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers, és la diferència entre 
el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que 
generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu 
reconeixement inicial. Per als actius financers a tipus d’interès variable, s’utilitza el 
tipus d’interès efectiu que correspongui a la data de tancament dels comptes anuals 
d’acord amb les condicions contractuals.  
 
Si escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’utilitza el valor de 
cotització de l’actiu, sempre que aquest valor sigui suficientment fiable com per a 
considerar-lo representatiu del valor que pogués recuperar l’entitat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import 
de la pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen 
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 




La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria 
reconegut en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor. 
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té actius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
Actius financers a cost 
 
La Fundació no té actius financers a cost, per la qual cosa no és necessari incloure les 




Es dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets 
derivats o s’hagi cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s’hagi desprès dels 
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de l’actiu. 
  
En les operacions de cessió en les quals d’acord amb l’anterior, no sigui procedent 
donar de baixa l’actiu financer es registra addicionalment el passiu financer derivat 
dels imports rebuts. 
 
4.7.2 Passius financers 
 
La Fundació reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una 
part obligada del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Passius financers a cost amortitzat. 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors): 
passius financers que s’originen en la compra de béns i serveis per operacions de 
tràfic de l’entitat, i 
 
b) Dèbits per operacions no derivades de les activitats: passius financers que, no 
tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, 
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de 
transacció que els siguin directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així 
com les comissions financeres que es carreguin a l’entitat quan s’originin els deutes 
amb tercers, es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
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No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les 
activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès 
contractual, així com les fiances i els desemborsaments exigits per tercers sobre 
participacions, l’import dels quals s’esperi pagar a curt termini, es poden valorar pel 
seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 
significatiu. 
 
Posteriorment, els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu 
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
Passius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té passius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és 




Es dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’ha extingit.  
 
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestamista i un 
prestatari, sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, es 
registra la baixa del passiu financer original i es reconeix el nou passiu financer que 
sorgeixi. De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les 
condicions actuals d’un passiu financer. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que es 
dona de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles 
es reconeix en el compte de resultats de l’exercici en què tingui lloc. 
 
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions 
substancialment diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanç. 
 
El cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d’interès efectiu, 
que és aquell que iguali el valor en llibres del passiu financer en la data de modificació 
amb els fluxos d’efectiu a pagar segons les noves condicions. 
 
A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment 
diferents quan el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou passiu financer, incloses les 
comissions netes cobrades o pagades, sigui diferent, almenys en un deu per cent del 
valor actual dels fluxos d’efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats 




La Fundació no té existències a 31 de desembre del 2009, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 




4.9 Impostos sobre beneficis: 
 
La Fundació estableix l’Impost sobre Societats sobre la base del seu resultat 
comptable ajustat per aquells conceptes que siguin necessaris per arribar a la base 
imposable i tributable, sota els termes exigibles pel Reglament de l’Impost de 
Societats. 
 
4.10 Ingressos i despeses: 
 
Els ingressos i les despeses es reflecteixen en el compte de resultats, d’acord amb els 
principis i les normes de valoració vigents, distingint entre ingressos i despeses 
d’explotació i de resultats financers. 
 




Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, 
amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es  
reconeixent en el compte de resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i 
racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, 
donació o llegat. 
 
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats 
no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social 
de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, 
i es registren directament en els fons propis, independentment del tipus de subvenció, 
donació o llegat de què es tracti. 
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren 
com a passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 
 
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les 
condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la 




Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor 
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel 
valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu 
reconeixement. 
 
Criteris d’imputació a resultats 
 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els 
següents tipus de subvencions, donacions i llegats: 
 
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els 
dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es 
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concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, 
cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 
 
b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a 
ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que estiguin 
finançant. 
 
c) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir 
els següents casos: 
 
- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen 
com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització 
efectuada en aquest període per als elements esmentats o, si s’escau, quan es 
produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en 
balanç. 
 
- Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: 
s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, 
correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 
- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la 
seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 
- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es 
produeix aquesta cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un 
finançament específic, cas en el qual la imputació es realitza en funció de 
l’element finançat. 
 
d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica 
s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 
4.12 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: 
 
Amb caràcter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza conforme amb 
el previst en les corresponents normes. 
 
 
5.  Immobilitzat material i intangible 
 
La composició de l’Immobilitzat material, a 31 de desembre de 2009, i les variacions 
produïdes durant l’exercici són les següents:  
 

























Total 21.122,22 4.015,86 0,00 25.138,08 
 


























Total amortització acumulada 17.069,57 1.348,21 0,00 18.417,78 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per 
deterioracions de valor de l’immobilitzat material. 
 
La composició de l’immobilitzat intangible, a 31 de desembre de 2009, i les variacions 
produïdes durant l’exercici són les següents:  
 










Aplicacions Informàtiques 58.313,18 0,00 0,00 58.313,18 
Total 58.313,18 0,00 0,00 58.313,18 
 







Aplicacions Informàtiques 58.313,17 0,00 0,00 58.313,17 
Total Amortització acumulada 58.313,17 0,00 0,00 58.313,17 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per 
deterioracions de valor de l’immobilitzat intangible. 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries. 
 
 
7.  Béns del patrimoni cultural 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars. 
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9. Actius financers 
 
El valor en llibres de les diverses categories d’actius financers assenyalats en la norma 
de registre i valoració novena, llevat de les inversions en patrimoni d’entitats del grup, 
multigrup i associades és el següent: 
 















2009 2009 2009 2009 










Actius financers mantinguts 









Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 11.426,16 11.426,16 
 















2009 2009 2009 2009 










Actius financers mantinguts 









Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 0,00 105.708,74 105.708,74 
 
Es detallen a continuació les correccions por deteriorament originades pel risc de 
crèdit: 
 
Crèdits, derivats i altres 2009 
Saldo inicial  14.859,70 
(+) Augment per correcció valorativa per deteriorament 0,00 
(-) Disminucions per reversió del deteriorament 0,00 
Saldo final 14.859,70 
 
L’estat de moviments de la partida de l’actiu del balanç Usuaris, patrocinadors i 
deutors de les activitats i altres comptes a cobrar de l’exercici 2009 és el següent: 
 
Estat de moviments Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 
i altres comptes a cobrar 
 
Import 
- Saldo a l’inici de l’exercici  
(+) Augments  
(-) Reduccions 
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El detall dels usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 
a 31 de desembre de 2009 és el següent:  
 
 




10. Passius financers 
 
El valor en llibres de les diverses categories de passius financers assenyalats en la 




Detall Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 




H.P. Deutora subvencions 
H.P. Deutora devolució impostos 



















2009 2009 2009 
Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 0,00 








Total 0,00 0,00 0,00 













2009 2009 2009 
Passius financers a cost amortitzat 464,29 27.786,91 28.251,20 








Total 464,29 27.786,91 28.251,20 
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El detall dels passius financers a curt termini és el següent: 
 
Passius financers a curt termini Import 
Proveïdors  
Remuneracions pendents de pagament 
H.P. Creditora per IVA 
H.P. Creditora per IRPF 
Organismes Seguretat Social Creditora 









La Fundació no té disposades línies de descompte. 
 
La Fundació no té pòlisses de crèdit concedides a 31 de desembre de 2009. 
 
La Fundació no té deutes amb garantia real. 
 
 
11. Fons propis 
 
La composició d’aquest capítol a 31 de desembre de 2009, així com les variacions 
produïdes durant l’exercici es descriuen a continuació:  
 









Saldo a l’iniciï de l’exercici 2009 75.126,51 26.267,42 5.476,32 106.870,25 
(+/-) Distribució resultats ex.2008 0,00 5.476,32 -5.476,32 0,00 
(+/-) Resultat exercici 2009 0,00 0,00 -26.125,94 -26.125,94 
Import net 75.126,51 31.743,74 -26.125,94 80.744,31 
 
 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions i donatius rebuts durant l’any són els següents: 
 
Donant Import 
Transports de Barcelona SA 1.500,00 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA 1.500,00 
Abertis Infraestructuras 3.000,00 
Universitat Pompeu Fabra 3.000,00 
Barcelona Regional 600,00 
Consorci Hospitalari de Catalunya 1.000,00 
Renfe Operadora 3.000,00 
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13. Situació fiscal 
 
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se 
definitives fins que hagin estat objecte d’inspecció per les autoritats fiscals o hagin 
sobrepassat un termini de prescripció de quatre anys. La Direcció de la Fundació 
estima que no existeixen contingències d’impostos significatius que poguessin derivar-
se de la revisió dels anys no prescrits. 
 
14. Ingressos i Despeses 
 
No hi han hagut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la 
Fundació.  
 
L’entitat no ha concedit cap ajut a altres entitats o persones físiques durant l’exercici. 
 
Durant l’exercici no hi han hagut despeses per concepte de aprovisionaments. 
 
Les despeses de personal de l’exercici han estat les següents: 
 
Despeses de personal Import 




Total Despeses de personal 152.117,08 
 
Durant l’exercici la Fundació no ha comptabilitzat despeses pel concepte de pèrdues 
per variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables 
 
No hi han hagut vendes de béns ni prestacions de serveis produïts per permuta de 
béns no monetaris i serveis. 
 
No s’han generat resultats fora de l’activitat normal de la Fundació. 
 
Els ingressos per prestacions de serveis durant l’any són els següents: 
 
Ingressos per prestacions de serveis Import 






Total ingressos per prestacions de serveis 222.844,39 
 
Durant l’exercici no hi ha hagut ingressos pel concepte de promocions, patrocinadors o 
col·laboracions. 
 
No hi ha hagut transaccions amb entitats del grup i associades ni s’han efectuat 
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15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
No hi ha hagut ni increments ni disminucions del fons fundacional durant l’exercici. 
 
Tots els béns de que disposa la Fundació i que es recullen en l’actiu del balanç es 
destinen a la realització de les finalitats fundacionals de la Fundació. 
 
Tots els recursos generats durant l’exercici 2009 s’han dedicat a la realització de les 
finalitats fundacionals de la Fundació. 
 
Així dons la Fundació ha destinat més del 70 per cent  de les seves rendes i ingressos 




16. Operacions amb parts vinculades 
 
Durant  l’exercici 2009 els patrons de la Fundació no han rebut cap retribució, ni 
beneficis socials, ni bestretes, ni crèdits. 
 
No existeix cap obligació contreta en matèria de pensions o pagaments de primers 
d’assegurances de vida entre la Fundació i els seus patrons. 
 
Durant  l’exercici 2009 la Direcció de la Fundació no han rebut cap retribució. 
 
 
17. Altre informació 
 
La plantilla mitja de l’exercici 2009 ha estat de 3,25 treballadors i la distribució per 
categories i sexes és la següent: 
 
Categoria  Homes Dones 
Titulat grau superior 











Total 1,40 1,85 
 
Els membres del Patronat de la Fundació són: 
 
- President: Abertis (Pilar Jimnez Espejo) 
- Vicepresident: Everis (Jordi Serrano Perez) 
- Secretari no patró: Enrique Alcántara-García Irazoqui. 
- Vocals: Aigúes de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet, 
Ajuntament de Mataró, Autoritat Portuària de Barcelona, Barcelona Regional, Caixa de 
Pensions “La Caixa”, Cambra de Comerç, Consorci Hospitalari de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat, Grup Sarbús, Saba 
Aparcamientos, S.A., Randstad, Transports Metropolitans de Barcelona, Tusgsal, 
Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut retribucions de cap mena. 




Els membres del Patronat de la Fundació no han rebut a comptes. 
 




18. Informació segmentada 
 
La totalitat dels ingressos i despeses de l’exercici han estat destinades al 
desenvolupament de l’activitat fundacional de la Fundació: 
 
Compte de resultats 2009 Total 
Prestacions de serveis 
Subvencions i donacions 
Despeses de personal 
Altres despeses d’explotació 








Resultat d’explotació -28.566,19 
Ingressos financers 2.440,25 
Resultat financer 2.440,25 
Resultat de l’exercici  -26.125,94 
 
 
19. Aspectes derivats de la transició a les normes comptables 
 
No existeixen diferències entre els criteris comptables aplicats en l’exercici anterior, 
d’acord amb la legislació vigent amb anterioritat a l’aprovació del Pla de Comptabilitat 
de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre i els establerts a l’esmentat 
Pla. 

















Balanç i Compte de Resultats 2008-2007 
